












DIRECTOR; LEOPOLDO STOKOWSKY 
VALLADOLID 
es la obra cumbre del genio crea-
dor de W A L T D I S N E Y . En 
> V¡*y H¿ esta película en tecnicolor, de 
largo metraje, la imaginación del 
dibujante ha querido supeditarse a la música clásica, sirvién-
dola fielmente. De este modo, DISNEY, ha realizado una 
obra cinematográfica clásica también. 
Sus celebradas «sinfonías tontas» y las magníficas pelícu-
las de largo metraje que conocemos en España, y otras, gran-
diosas, que todavía no hemos visto, desgraciadamente, como 
L A C E N I C I E N r A y B E A V E R V A L L E Y , han dado a 
W A L T DISNEY una categoría intelectual y artística mun-
dial a la que todavía no ha llegado nadie. 
En esta película, FANTASIA, la imaginación del genial 
artista corre parejas con la maravilla de la música cuyas notas 
se desgranan en el espectáculo maravilloso que nos brinda 
W A L T DISNEY. 
Nada mejor ni más lógico que buscar la colaboración de 
la renombrada O R Q U E S T A SINFONICA D E FILA-
DELFIA y de su extraordinario director L E O P O L D O 
S T O K O W S K Y , en una película en que la música tiene el 
principal papel. 
Y así, de la conjunción perfecta de hombres y cosas, ha 
salido esta obra maestra del arte de todos los tiempos. 
» « 4t 
Queremos que nuestros socios y Valladolid sepan que 
las dificultades de proyección de esta película, con carácter 
comercial, son prácticamente insuperables. 
La A G R U P A C I O N M U S I C A L UNIVERSITARIA 
tuvo la idea de su proyección, que recogió con el calor acos-
tumbrado el entonces Rector Magnífico D. Cayetano de 
Mergelina, a quien tanto debemos los amantes de ia música 
en Valladolid. El ha sido quien se puso en contacto con 
nuestro embajador en EE. UU. , Excmo. Sr. D. José F. de 
Lequerica, y con el representante de Walt Disney en España, 
Mr. Glaisher, a quien nunca agradeceremos bastante sus 
múltiples atenciones. Por fin, Walt Disney, envía esta su 
genial creación a la Universidad de Valladolid. 
A todos cuantos han intervenido, queremos testimoniar 
nuestra gratitud por su gestión terminada felizmente. A todos 
les hacemos saber que nuestro reconocimiento será perdura-
ble, como perdurable será en nuestra mente el recuerdo de 
la proyección de esta película, auténtica obra de arte. 
P R O G R A M A 
6¿ 
PRODUCCION, IDEA Y DIRECCION GENERAL DE 
WALT DISNEY 
S E L E C C I O N Y D I R E C C I O N M U S I C A L DE 
L E O P O L D O S T O K O W S K Y 
ORQUESTA SINFONICA 
DE F I L A D E L F I A 
I N T R O D U C C I O N N A R R A T I V A D E 
D E M S T A Y L O R 
PRIMERA PARTE 
FANTASIA DE M U S I C A Y C O L O R 
TOCATA Y FUGA EN «RE» MENOR 
LAS C U A T R O ESTACIONES 
SUITE DEL «CASCANUECES» 
EL APRENDIZ DE M A G O 
EL APRENDIZ DE BRUJO 
LA C R E A C I O N DEL M U N D O 
L A CONSAGRACION DE L A PRIMAVERA. 
SEGUNDA PARTE 
EL M O N T E O L I M P O 
SEXTA SINFONIA. «PASTORAL 
FANTASIA DE ANIMALES 
D A N Z A DE LAS HORAS DE «LA GIOCONDA 
EL G E N I O DEL M A L 









JUEVES, 18 DE-O iu r ^ / ^ T E A T R O C A R R I O N 
W A L T I S N E Y 
nace en el año 1901. A la c^yjFdw TT^MOS comienza sus estudios de 
dibujo en la Escuela Superior de Mackinley. En el año 1919, de regreso 
de la guerra europea, se dedica de41eno al dibujo con la colaboración 
de Iwerks y hacen dibujos animados con fines publicitarios. Gracias a un 
préstamo de ^ i l dólares, pueden irse a Hollywood y montar un estudio 
rudimentario, y en 1926, Kace las primeras películas cortas sobre las 
fábulas d q J ^ ^ f e ^ ^ ^ J ^ ^ ¿ g C ^ ^ g M ^ b g f 2 ^ S JTJOCS*. 
Donde se produjo ia sensacional revelación de DISNEY, fué en el 
19 de Septiembre de 1928 con el estreno de «Stcamboat Willic», primea 
film sonoro en el que presentó al ratón Mickey. Poco después, empieza 
su serie de "Silly: Symphonies. ' 
El día 30 de julio de 1932 presentó su primera cinta en colores 
que se titufcph^bj^lap y ^ X ^ f ^ n í á f 0 ^ \ %\ XÍLPM 
En eiLcHmi^5 Ir c ^ m ^ e l í c u i a «Concierto de banda», inicia la 
serie de filfas en tecnicolor y presentó al Pato Donald. 
El día 21 de diciembre de 1937 se estrena «Blanca Nieves y los 
siete enanitosV, que es el primer film de largo metraje de DISNEY, con 
cuyos ingresos5, se construyeron los estudios de Burbank, 
El día 13 de noviembre de 1940 se estrenó FANTASIA, conside-
rada como la obra cumbre del genial dibujante. 
Para esta obra, DISNEY se asesoró de Stokowski y de Strawinsky en 
la parte suya qu,s se interpreta y por ser el línico de los autores que vivía. 
La película Ka causado honda impresión en cuantos medios intelec-
tuales se ha proyectado. Pero no es para todos los públicos. El propio 
DISNEY lo sabía, pero confiaba que algún día todos pudieran compren-
der, totalmente,xel menítaje de interpretación plástica de la música que 
esta película sin par quiere representar 
O t ft P E C 
VALLAOOUO 
